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l. ARTUKOVIĆ, Mato. Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (Srbobran 1884-1902). 
Zagreb: Naprijed, 1991. XVI, 284 str. 
2. BAHTIJAREVIĆ, Štefica. "Religija i nacija u svakodnevnom životu", u: Položaj 
naroda i međunacionalni odnosi u Hrvatskoj: sociologijski i demografski aspekti 
(Štefica Bahtijarević, et al.; ur. Mladen Lazić). Zagreb: Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta u Zagrebu, 1991, str. 141-164. 
3. BANAC, Ivo. 'The Fearful Asymmetry of War: The Causes and Consequences of 
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5. BANAC, Ivo. "Pokvarena ura bosanske politike", Erasmus, Zagreb, 1993, br. 2, 
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6. BEHSCHNITT, Wolf Dietrich. "O tipologiji nacionalizma u Srba i Hrvata", Časopis 
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pravne, psihološko-psihijatrijske, medicinske, povijesne, teološke) što se izričito ili djelomice odnose na probleme 
nacionalizma, etničkog sukoba i genocida, te na rat i posljedice rata (uglavnom) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991-
1993). Ona se unekoliko nadovezuje na radove (bibliografije) "Prisilna migracija, kolonizacija i etnički sukob: prilozi za 
istraživanje i bibliografiju" (Migracijske teme, 9/1993, br. l) i "Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: prilog za 
bibliografiju i istraživanje" (Migracijske teme, 911993, br. 2). Za složenije preglede (osobito prije objavljenih) radova o toj 
i sličnoj problematici valja uputiti i na vrijedne bibliografije Bosiljke Milinković Bibliografija radova o nacionalnom 
pitanju i međunacionalnim odnosima (!DIS, Zagreb, 1992), "Kriza, rat, obnova: prilog bibliografiji" (Sociologija sela, 301 
1992, br. 1-2) i (sa D. Milinkovićem) "Kriza, rat, obnova: selektivna bibliografija radova" (Zbornik Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, 43/1993, br. 2-3). 
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